Other Imported Livestock Report to Iowa, January 2015 by unknown
2015 Other Livestock Imported to Iowa January Karla Crawford and Katie Hyde
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MISC
ALABAMA 0 0 0 0 0 0 0
ALASKA 0 0 0 0 0 0 0
ARIZONA 0 2 2 0 0 0 0 0
ARKANSAS 0 0 0 0 0 0 0
CALIFORNIA 0 3 3 0 0 0 0 1 1
CANADA 0 0 0 0 0 0 0
COLORADO 0 9 9 0 0 0 0 0
CONNECTICUT 0 0 0 0 0 0 0
DELAWARE 0 0 0 0 0 0 0
FLORIDA 0 2 2 0 0 0 0 0
GEORGIA 0 0 0 0 0 0 0
HAWAII 0 0 0 0 0 0 0
IDAHO 0 1 1 0 0 0 0 0
ILLINOIS 0 1 1 0 0 0 0 0
INDIANA 13 13 0 0 0 0 0 0
KANSAS 0 4 4 0 0 1 1 0 0
KENTUCKY 0 3 3 0 0 0 0 0
LOUISIANA 0 0 0 0 0 0 0
MAINE 0 0 0 0 0 0 0
MARYLAND 0 0 0 0 0 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0 0 0 0 0
MICHIGAN 0 6 6 0 0 0 0 0
MINNESOTA 0 3 3 13 13 0 0 0 0
MISSISSIPPI 0 0 0 0 0 0 0
MISSOURI 5 5 3 3 1 1 0 0 0 0
MONTANA 0 0 0 0 0 0 0
NEBRASKA 0 2 2 156 156 0 35 35 0 0
NEVADA 0 1 1 0 0 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0 0 0 0 0
NEW MEXICO 0 0 0 0 0 0 0
NEW YORK 0 0 0 0 0 0 0
NORTH CAROLINA 0 1 1 0 0 191 191 0 0
NORTH DAKOTA 0 1 1 0 0 0 0 0
OHIO 0 2 2 0 0 0 0 0
OKLAHOMA 0 9 9 0 0 0 0 0
OREGON 0 0 0 0 0 0 0
PENNSYLVANIA 5 5 0 0 0 0 0 0
RHODE ISLAND 0 0 0 0 0 0 0
SOUTH CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0
SOUTH DAKOTA 0 11 11 41 41 665 665 0 291 291 0
TENNESSEE 0 1 1 0 0 0 0 0
TEXAS 0 14 14 0 0 0 0 0
UTAH 0 0 0 0 0 0 0
VERMONT 0 0 0 0 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0 0 0 0 0
WASHINGTON 0 0 0 0 0 0 0
WEST VIRGINIA 0 1 1 0 0 0 0 0
WISCONSIN 0 24 24 2 2 0 0 0 0
WYOMING 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS (MONTH) 23 104 213 665 227 291 1
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